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Este libro realiza un análisis sobre las prácticas alimentarias y la 
relación entre la cocina y los alimentos con la cotidianidad de al-
gunos exsecuestrados políticos durante el tiempo que estuvieron 
retenidos en manos del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (Farc-EP), a partir de los insumos teóri-
cos de los estudios de la alimentación.
En este sentido, emerge la pertinencia investigativa del presente 
texto, ya que si bien es cierto que el secuestro es un delito delez-
nable, resulta oportuno analizar si aquellos que fueron víctimas de 
este flagelo durante prolongados periodos de tiempo, y en medio 
de las más difíciles condiciones, produjeron simbolismos o ritua-
lidades y encontraran motivos para seguir adelante en torno a la 
cocina y los alimentos.
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Este libro nace, esencialmente, de la intuición. Durante algún 
tiempo nos preguntamos si era más adecuado explicar ciertos 
fenómenos sociales leyendo a Foucault o yendo al Comic-Con.
Y es que cada vez es más difícil entender el modo en el que 
nuestros estudiantes comprenden la realidad. El ejercicio de la 
exégesis de textos “clásicos” resulta un poco estéril, pero, al 
tiempo, la pura alusión a los fenómenos propios de la vida 
contemporánea deja escapar toda la riqueza del análisis que, 
desde las teorías de la comunicación, se hizo en el siglo XX.
La revisión no solo está enmarcada en esa temporalidad 
cercana, sino también en experiencias sensibles más acordes 
con nuestra realidad mediática. Está inscrita en el entorno 
mediático de ovnis y alienígenas, láminas autoadhesivas que 
llenan álbumes sobre eventos futbolísticos, pantallas 
omnipresentes de YouTube atestadas de videos musicales y 
series televisivas que salen de la pantalla plana del SmartTV a 
ocupar repositorios digitales casi in nitos, para ser 
consumidas a través de teléfonos móviles o tabletas 
portátiles.
Así, el objetivo es simple y provocativo, busca servir de insumo 
a cualquier nivel de estudio académico sobre las teorías de la 
comunicación, conectadas entre ellas por ese hilo invisible de 
la ecología de medios. 
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Esta obra ofrece al lector una orientación teórica y práctica, a partir 
de conceptos y herramientas, que ayudarán a las organizaciones, 
instituciones y empresas a diseñar, implementar y evaluar los pro-
cesos de calidad y servicio. En los primeros capítulos el texto da a 
conocer los hitos históricos que han hecho impacto en el desarrollo 
del tema, desde la aparición del hombre hasta nuestros días. Se-
lecciona teorías administrativas de calidad y de servicio, y las rela-
ciona entre sí. Luego de una revisión bibliográfica aporta conceptos 
que permiten derivar los elementos para las organizaciones. A con-
tinuación menciona y explica los instrumentos que intervienen en 
la ruta del cliente y en la mejora continua. El libro proporciona un 
capítulo de talleres que sirve de guía para la aplicación del texto.
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estas páginas se refleja, de una forma clara y precisa, lo que me propuse desde 
un principio: evidenciar las prácticas alimentarias de los secuestrados políticos�
De igual manera, agradezco a los coroneles Enrique Murillo, Raimundo 
Malagón y William Donato, quienes, en medio de sus agendas, buscaron los 
espacios para contarme esa parte de sus vidas que no es muy cómodo recor-
dar, y sin cuyas palabras parte de este libro no tendría sentido� Junto con ellos, 
debo mencionar a Luis y Natalia Camacho; sin su ayuda hubiera sido imposible 
siquiera acercarme al mundo desconocido que descubrí por medio de los tres 
coroneles�
También quiero agradecer a Juliana Duque; su lectura y sus comentarios 
no solo alimentaron el libro, también me ayudaron a concretar y madurar al-
gunos argumentos e ideas sueltas que requerían algún tipo de revisión teórica 
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Llegar a escribir y pensar sobre la alimentación durante el secuestro no es fruto 
de una coincidencia� Quizás, reconocer el momento histórico por el que pasa 
Colombia y el insaciable interés por reconocer las prácticas alimentarias de algu-
nas comunidades o grupos humanos durante determinados espacios de tiempo, 
aunadas al inesperado encuentro con un oficial de la Policía que fue secuestrado 
en la toma de Mitú —llevada a cabo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc-EP) en una novena decembrina—, despertó la idea de contar un 
capítulo funesto de la historia reciente del país�
Quien se tome en serio la historia de Colombia, difícilmente pensará 
que sus conflictos han sido protagonizados por agentes de dos bandos, es decir, 
por colombianos buenos o colombianos malos� Pensar el desarrollo del fenó-
meno de las guerrillas en Colombia y analizarlo con objetivdad es un ejercicio 
complejo, dado que la historia del país —al igual que la historia universal— se 
ha contado desde un solo bando: el de los “vencedores”� Localizarse entonces 
en el trascurrir de la historia de Colombia e intentar no tomar alguna posición 
sobre su configuración produce la sospecha de que en el fondo, todos, de alguna 
manera, fuimos víctimas o victimarios, o al menos, todos hemos tenido algún 
familiar o conocido que ha tenido contacto directo o indirecto con alguna es-
tructura armada al margen de la ley� 
Este libro realiza un análisis sobre las prácticas alimentarias y la relación 
entre la cocina y los alimentos con la cotidianeidad de algunos exsecuestrados 
políticos durante el tiempo que estuvieron retenidos en manos del Bloque Orien-
tal de las Farc-EP, a partir de los insumos teóricos de los estudios de la alimen-
tación� En este sentido, emerge la pertinencia investigativa del presente texto, 
ya que si bien es cierto que el secuestro es un delito deleznable, resulta opor-
tuno analizar si aquellos que fueron víctimas de este flagelo durante prolonga-
dos periodos de tiempo, y en medio de las más difíciles condiciones, produjeron 
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simbolismos o ritualidades y encontraran motivos para seguir adelante en torno 
a la cocina y los alimentos� 
Lo anterior, sustentado en que la subjetividad de los seres humanos no 
está dada� Al contrario, a partir del hecho de que las prácticas culturales están 
en constante construcción y son un elemento clave para la transformación de 
la realidad (Grossberg, 2009, p� 32), se considera que en las condiciones y ex-
periencias a las que estuvieron expuestos los secuestrados fueron capaces de 
modificar parte de sus pensamientos y prácticas� Por tanto, resulta interesante 
indagar por una de las tantas historias no contadas del trascurrir del conflicto 
en Colombia, e ir más allá de los viscerales sentimientos que produce recordar 
tal fenómeno, los cuales se encuentran bien expresados en textos que procuran 
hacer algún tipo de acercamiento a esta temática�
Quizás para los lectores el título del libro resulte borroso, ya que con-
tiene palabras muy fuertes para el contexto colombiano, como lo son secuestro 
y Farc-EP� Si bien en el desarrollo de los capítulos se proporcionan claras expli-
caciones sobre los conceptos que hilan el libro, vale la pena realizar un breve 
acercamiento a la expresión secuestrados políticos, pues esta responde a una co-
yuntura específica del desarrollo del conflicto colombiano� Se refiere a aquellas 
personas retenidas por las Farc-EP con fines de realizar un intercambio huma-
nitario con el Estado colombiano (en pocas palabras, de presionar el canje entre 
guerrilleros presos por estos secuestrados)� Este libro se focaliza en este tipo de 
retenidos porque fueron ellos quienes estuvieron privados de su libertad du-
rante largos periodos de tiempo (de 8 a 12 años), de manera que es posible que 
la relación establecida entre su situación, la cocina y los alimentos fuera más 
estrecha y evidente� 
De esta manera, el nexo entre la cotidianidad de los exsecuestrados polí-
ticos, la cocina y los alimentos se basa en el día a día de estos sujetos, quienes, a 
pesar de la privación de la libertad, tuvieron que alimentarse para, naturalmen-
te, continuar con vida� Así es como las prácticas alimentarias que desarrollaron 
durante ese periodo de tiempo adquieren relevancia en la presente investiga-
ción, ya que de estas pudieron derivarse determinadas conductas, simbolismos 
o ritualidades, dirigidos a superar la situación a la que estuvieron expuestos� 
